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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari good corporate 
governance atau tata kelola perusahaan yang baik yang diproksikan oleh proporsi 
dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. 
Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur di Indonesia yang 
terdaftar di BEI periode 2014-2017. Menggunakan metode purposive sampling, 
penelitian ini mengumpulkan 428 unit pada 107 perusahaan selama 2014-2017. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda 
dengan data panel dan dijalankan dengan menggunakan program Eviews 10. 
Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan proporsi dewan komisaris 
independen dan ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap 
manajemen laba. 
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